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摘 要 
I 
摘 要 
随着我国高等教育的快速发展，教务管理部门的工作越来越繁重，不仅增
加了工作量，更增加了工作难度和复杂度，按传统的管理模式已经无法满足高
校发展的需要，高校管理信息化已成为教学管理现代化的迫切需求。 
财务信息查询系统是高校信息化发展的重要内容，设计和开发一套符合高
校师生需求的财务信息查询系统能够增强高校财务管理工作的透明度，促进高
校信息化发展的水平，提高高校财务工作的服务水平，促进高校财务信息化服
务体系的发展。 
本文以财务信息查询系统为课题展开研究工作，系统在从需求到设计以及
开发的过程中严格遵循软件工程的规范。财务信息查询系统的设计开发，一是
能够协助领导对整个学院的财务信息情况进行统筹和决策，二是让教职工了解
本人的财务信息，三是让学生了解本人的缴费欠费、奖学金等发放情况，四是
让部门用户了解本部门的项目经费、部门预算等。 
本文首先对项目的背景意义、存在问题以及论文的研究内容进行论述，并
对项目开发中所用到的相关技术，从 MVC 框架、J2EE 相关开发技术、Struts2、
Spring、MyBatis 开源框架等方面做深入细致地研究分析，然后根据艺术学院广
大师生的实际需求，设计和实现财务信息查询系统。在应用开发中遵循软件工
程规范，发挥了面向对象和 Java 语言的优势，为财务信息查询信息化提供一个
参考。 
 
关键词: 财务信息查询；高校信息化；J2EE 
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Abstract 
With the rapid development of higher education in our country and the expand 
of the university, the number of students increasing, the educational administration 
work is more and more heavy, not only increased the workload, but also increased 
the difficulty and complexity, if according to the traditional management model has 
been unable to meet the development of universities, the university management 
informatization has become the urgent demand of modern teaching management. 
Financial information query system is an important content of college 
informatization development, design and develop a financial information query 
system that meet the needs of teachers and students in universities can enhance the 
college financial management transparency, can promote the university 
informatization development level, can improve the service level of college financial 
work and promote the development of university financial information services 
system. 
This dissertation’s research work is based on the financial information query 
system, the system strictly follows the software engineering standard in the process 
of design and development. Design and development of financial information query 
system, firstly, it can assist the leadership to co-ordinate and decision of financial 
information of the whole school, secondly, it can let the staff know the financial 
information, thirdly, it can let the students understand the payment arrears, 
scholarship distribution, finally, it can let the department user know the funds budget 
of department. 
Firstly, the dissertation discusses the background and significance of the project, 
the existing problems, the research contents and the related technologies used in the 
development of the project, and the analysis framework, from MVC to the 
development of J2EE technology, Struts2, Spring, MyBatis and so on., then 
according to the actual needs of art college teachers and students, design and 
implementation of query system of financial information. Following the software 
engineering specifications in application development, the object oriented and 
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advantage of Java language, providing a reference for financial information query 
information. 
  
Keywords: Financial Information Query; University Informatization; J2EE 
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1 
第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
随着社会生产力发展水平的不断提高，计算机应用水平与时俱进，互联网
应用发展无处不在的走进我们的生活，计算机技术成为处理信息的主要手段。
从上个世纪九十年代末开始，我国实行了高校扩招计划，各高校的办学规模在
不断扩大，入学的学生也在迅速增加，这样，高校学生管理部门管理任务和管
理的工作量越来越大，如果各高校还保持原来的工作模式和管理方式，以现有
的人力物力，那肯定无法完成高校管理的任务，所以，为了能够提供教务管理
的数字化、网络化和信息化水平，提高教务管理工作的工作效率，提供教务管
理的规范化水平以及教学效果，促进教务管理工作的良性发展，提高高校教务
管理的信息化水平是很迫切的。 
高校的财务信息管理作为教务管理的重要组成部分，财务管理的信息化水
平直接反映了高校的信息化水平。人员的增长对财务管理信息化的要求也越来
越高，如果还采用传统的方法，肯定无法满足广大师生对财务管理部门所提出
的更高要求。所以，为了提高高校财务信息的透明度，有效避免财务风险，建
设符合当前高校要求的财务查询系统是很有必要的。 
建设财务信息查询系统，是提高高校财务管理部门信息化水平的基础。当
前，国家教育部门对高校信息化非常重视，对信息化的建设也投入了大量的人
力物力，为建设财务信息查询系统提供了资金基础，更好地适应当前信息化时
代发展的需求。 
建设财务信息查询系统，有利于辅助领导做出决策。财务信息查询系统通
过统计各种财务信息，为领导决策提供基础数据。 
建设财务信息查询系统，有利于提高财务管理部门的工作效率。财务信息
查询系统的开发，改变了原来财务信息查询必须由查询人前往财务部门现场查
询、现场获取的落后现状，让财务信息的查询方式由被动查询向主动查询进行
转变，提高了财务信息的公开程度，满足各部门、职工、学生等人员的信息查
询需求。 
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1.2  现状和存在的问题 
从二十世纪九十年代末开始，教育信息化的概念开始提出，伴随着科技信
息化、网络化、数字化的发展以及在社会大众中的广泛应用普及，教育的信息
化也获得了迅猛发展，在此期间，为了适应广大高校的规模扩张以及提高高校
教学管理的工作效率，各高校在软件、硬件、网络、安全等各方面都投入了巨
大的物力和财力，为各软件系统的应用打下坚实基础，同时，在系统建设方面，
各高校也逐步开发和实施了各类应用系统，包括教学、办公、科研、教务管理
等系统[1]。 
尽管部分高校在信息化建设上取得了很大的成果，但由于信息化投入资源
不均、整体信息化程度相对落后、信息化建设理论体系不健全等原因，国内部
分高校的财务信息查询信息化工作一直存在问题，主要的问题有以下几点： 
1、部分高校未建立财务信息查询系统，用户如果需要获取本人的财务信息，
必须到相应的财务管理部门进行查询。该种方式的效率较低，远远不能满足用
户的需求，不符合信息化的发展现状。 
2、有些高校虽然建立了财务管理系统，但主要是以财务管理、财务核算为
主，未考虑学生的查询需求，造成系统建设和系统应用的脱节，需求进行功能
完善。 
3、部分高校虽然已经建设了财务查询系统，但较为分散，每个费用类型、
每个业务需求都有单独的系统，没有形成一个整体的平台，用户使用起来很不
方便，有时为了查询一个简单的信息，必须登录几个系统才能完成，用户体验
一般，需要进行改进。 
造成以上问题的主要原因在于，首先，部分高校的领导对财务信息化的重
视程度不高，认为财务管理是一个只投入无产出的工作，不愿意在财务管理的
信息化上面进行改进和投入。其次，由于财务信息是涉及多个部门的信息结合，
所以，要建立好一套完善的财务信息查询系统，必须让高校各部门进行有效的
信息共享，如果信息共享无法进行，那就无法完成此项任务。 
综上所述，为了改变财务信息查询的落后现状，适应信息化时代快速发展
的需要，满足广大教职工、学生对财务信息的查询需求，建设一个功能强大的
财务信息查询系统是很有必要的。 
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1.3  论文的研究内容 
基于 J2EE 的艺术学院财务信息查询系统首先对系统的研究背景以及意义
进行论述，强调财务信息查询系统的设计开发是符合当前高校信息化发展需求
的，然后，论文对当前财务查询系统在各高校中的发展现状以及当前存在的问
题做了深入探讨，为新的财务信息查询系统的开发做好理论准备。之后，论文
对财务信息查询系统在系统开发中所用到的各种技术做了详细的介绍，包括软
件设计、软件开发、软件部署三部分所用到的技术和工具，在软件设计中重点
介绍UML和体系架构的内容，在软件开发中，介绍了MVC模式、Spring、Struts2、
MyBatis 以及页面开发技术 Ajax，并对系统部署中的数据库服务器、应用服务
器进行了研究分析[2]。 
论文根据软件开发的一般过程，首先对财务信息查询系统的项目的建设可
行性进行分析，并从功能需求和非功能需求两个大的方面分开论述，在功能需
求中，分别从用户用例、子系统分析以及系统流程三个方面进行分析，完成需
求之后，系统建设开始进入系统的设计和实现过程，在设计和实现的过程中，
从财务查询系统的系统建设目标、系统总体的技术架构、系统的模块设计、以
及数据库设计进行了全面的分析，最后通过对系统的整个运行环境进行列举、
并对系统的实现代码和实现界面进行介绍。论文的主要研究内容包括： 
1、首先在理论基础上，通过对系统建设的相关背景和意义进行分析，同时，
通过调研分析当前财务信息查询系统的现状和存在问题。 
2、在技术基础上做好准备，通过对 J2EE 相关的开发技术进行深入论述，
包括 MVC 设计模式、Spring、Struts2、MyBatis 等开源框架，同时也对软件部
署的内容进行探讨。 
3、在软件设计和开发的过程中，通过使用 UML 的各种图形辅助进行设计，
在需求分析过程中使用了用例图进行分析、在开发过程中使用类图进行类和接
口的说明，在数据库设计过程中使用 E-R 图辅助设计。 
4、在需求分析过程中从多个角度对软件需求进行分析，包括用户用例、系
统的子系统模块、系统的流程等，让整个系统的需求分析更加明了。 
5、在软件设计的过程中，从系统的总体技术架构、数据库设计等多个方面
入手，论述了系统的设计过程。 
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1.4  论文的组织结构 
本文共分六章： 
第一章讲述项目背景和发展现状，并对论文的主要研究内容和各章节的主
要内容安排进行介绍。 
第二章介绍了财务信息查询系统所涉及到的技术。对财务信息查询系统开
发过程所用到的 J2EE 框架相关技术以及所采用的数据库服务器、应用服务器进
行分析。 
第三章阐述了系统的需求分析，从不同角度对系统的需求进行深入的分析，
同时结合各种图表对系统的主要业务功能进行了具体的描述。 
第四章主要阐述了财务信息查询系统设计，包括系统的总体技术架构、网
络架构和数据库设计。 
第五章阐述了财务信息查询系统的系统实现。对实现系统所采用软硬件平
台进行描述，比重点阐述了系统实现的部分功能介绍和界面设计。 
第六章是对系统的总结和展望。 
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